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Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 
dan Pemerintah Daerah (UU RI No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). 
Usaha pariwisata yang berkembang di negara Indonesia memiliki berbagai tujuan 
khusus yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan 
kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat. Berbagai potensi alam yang berada 
di negara kepulauan ini menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan, baik domestik 
atau mancanegara, untuk berlibur dan melepaskan waktu senggang. 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tujuan pariwisata utama 
yang berada di Pulau Jawa. Keanekaragaman alam dan budaya yang tersebar di 
penjuru daerah ini menjadi daya tarik wisatawan yang datang. Selain wisata 
budaya, yang umumnya sudah banyak diketahui, juga terdapat banyak wisata 
alam yang bahkan masih belum diketahui oleh banyak masyarakat di Indonesia. 
Potensi alam yang berada di provinsi ini memberikan dampak yang positif 
terhadap perkembangan pariwisata di provinsi yang terletak di bagian selatan 
Pulau Jawa ini. Obyek wisata budaya yang menjadi tujuan wisata kebanyakan 
terdapat di kota Yogyakarta dan sekitarnya, sedangkan obyek wisata alam yang 
menjadi tujuan wisata terdapat Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di sebelah 
tenggara Kota Yogyakarta. Daerahnya yang cukup luas serta pesona alamnya 
yang masih alami memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 
Dengan adanya sarana bermukim sementara yang lebih bermutu, 
diharapkan akan meningkatkan pendapatan ekonomi di sektor pariwisata yang 
dapat mengangkat derajat hidup masyarakat sekitar, serta dapat memenuhi 
kebutuhan wisatawan yang tinggal. Kelestarian dan kekayaan dari kondisi alam 
sekitar diharapkan dapat tetap terjaga dengan adanya Beach Resort Hotel yang 
akan mengundang wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah potensi alam 
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